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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 252 DE 08 DE ABRIL DE 2021.
 
 Designa curadores para identificação de dados pessoais no Superior Tribunal de
Justiça.
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida
pelo item 16.2, inciso X, alínea b, do Manual de Organização do STJ e considerando o que consta do




Art. 1º Designar os servidores listados como curadores de dados titulares e suplentes na forma
a seguir:
I – Secretaria de Documentação:
a) curador titular: Julio Cesar de Andrade Souza (matrícula S055349);
b) curador suplente: Rosa Maria de Abreu Carvalho (matrícula S026330).
II – Secretaria de Jurisprudência:
a) curador titular: Barbara Brito de Almeida (matrícula S041925);
b) curador suplente: Erica Barbosa Sousa Moreira (matrícula S040619).
III – Secretaria de Gestão de Pessoas:
a) curador titular: Octávio Barbosa Nenevê (matrícula S051106);
b) curador suplente: Inaê Cerqueira Alvarenga (matrícula S032519).
IV – Secretaria de Processamento de Feitos:
a) curador titular: Gisele de Lima Benvegnu (matrícula S048490);
b) curador suplente: Oliomar Rezende de Castro (matrícula S021509);
V – Secretaria de Administração:
a) curador titular: Priscilla Barreto da Costa Araújo (matrícula S073142);
b) curador suplente: Émily Sarkis Carminati Britto (matrícula S060130);
VI – Assessoria de Gestão Socioambiental:
a) curador titular: Ketlin Feitosa de Albuquerque Lima Scartezini (matrícula S040376);
b) curador suplente: Cristiano de Sousa Nascimento (matrícula S059522);
VII – Assessoria Jurídica:
a) curador titular: José Luiz Lourenço da Silva (matrícula S026934);
b) curador suplente: Gerardo da Silva Gomes (matrícula S064291);
VIII – Assessoria de Relações Internacionais:
a) curador titular: Alfredo Cesar Martinho Leoni (matrícula S072391);
b) curador suplente: Karima Batista Kassab Coelho (matrícula S064445);
IX – Secretaria de Gestão e Estratégica:
a) curador titular: Efinéias Stroppa dos Santos (matrícula S053958);
b) curador suplente: Tereza Cristina Jurema Garrido (matrícula S042638);
X – Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas:
a) curador titular: Aline Tavares Gurgel (matrícula S071867);
b) curador suplente: Natália Grasiele Alves de Sousa (matrícula S070801);
XI – Secretaria de Segurança:
a) curador titular: Jefferson Bezerra Carneiro (matrícula S073045);
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b) curador suplente: José Jézer de Oliveira Júnior (matrícula S035410);
XII – Ouvidoria:
a) curador titular: Valéria Ferraz Guimarães (matrícula S062132);
b) curador suplente: Tatiana Aparecida Estanislau de Souza (matrícula S056302);
XIII – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação:
a) curador titular: Marcio Barbosa Luciano (matrícula S032152);
b) curador suplente: Christian Thomsen (matrícula S031474);
XIV – Secretaria Judiciária:
a) curador titular: Lucas Macêdo Bustamante (matrícula S065450);
b) curador suplente: Rafael de Souza Dourado (matrícula S064909);
XV – Secretaria de Comunicação Social:
a) curador titular: Elaine Almeida Rocha (matrícula S029690);
b) curador suplente: Francisco Assul de Souza Junior (matrícula S067886);
c) curador suplente: Gabriel Carvalho Reis (matrícula S073207);
XVI – Assessoria de Apoio a Julgamento Colegiado:
a) curador titular: Ana Elisa de Almeida Kirjner (matrícula S038819);
b) curador suplente: Teresa Helena Moraes Marciano da Rocha Basevi (matrícula S026349);
XVII – Comissões Permanentes de Ministros:
a) curador titular: Fábio Henrique Cavalcanti Dantas (matrícula S018966);
b) curador suplente: Kléber Felix Batista (matrícula S033337);
XVIII – Assessoria para Assuntos Funcionais de Magistrados:
a) curador titular: Juliana de Paula Lima Pacheco (matrícula S044851);
b) curador suplente: Thaísa de Oliveira Carvalho (matrícula S057651);
XIX – Secretaria Executiva – ENFAM:
a) curador titular: Guilherme Silva Figueiredo (matrícula S064178);
b) curador suplente: Juliane Bianchi de Lellis e Silva (matrícula S069242);
XX – Núcleo de Gerenciamento de Precedentes:
a) curador titular: Bianca Crisley Duqueviz (matrícula S036832);
b) curador suplente: Sônia Almeida Ferreira (matrícula S053478);
XXI – Comissão Permanente de Licitação:
a) curador titular: Rahchel Bremgartner Alencar (matrícula S021312);
b) curador suplente: Danielle Ximenes Lima Moreira (matrícula S060350);
XXII – Gabinete do Secretário-Geral da Presidência:
a) curador titular: Ana Lucia Santos Saad de Carvalho (matrícula S07751);
b) curador suplente: Fernanda Marquez de Amorim Coutinho Alves (matrícula S072022);
XXIII – Secretaria de Serviços Integrados de Saúde:
a) curador titular: Robson Andrade de Souza (Matrícula S031075);
b) curador suplente: Jesus Enir Estigarraga Silva (matrícula S034708);
XXIV – Centro de Formação e Gestão Judiciária:
a) curador titular: Mariane Franca da Silva (matrícula S067932);
b) curador suplente: Renata Seixa Vianna (matrícula S060571);
XXV – Assessoria de Inteligência Artificial:
a) curador titular: Marcus Aurélio Carvalho Georg (matrícula S029720);
b) curador suplente: Uendel Rocha da Silva (matrícula S037529);
XXVI – Gabinete do Ministro Diretor da Revista:
a) curador titular: Marilisa Gomes do Amaral (matrícula S049217);
b) curador suplente: Gerson Prado da Silva (matrícula S020480);
XXVII – Secretaria de Orçamento e Finanças:
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a) curador titular: Hugo Pastor Santos de Albuquerque (matrícula S061080);
b) curador suplente: Valéria Afonso de Paula Bezerra (matrícula S055250);
XXVIII – Comissão de Acessibilidade e Inclusão:
a) curador titular: Simone Pinheiro Machado de Souza (matrícula S029771);
b) curador suplente: Wallace Gadêlha Duarte (matrícula S041704);
XXIX – Assessoria de Ética e Disciplina:
a) curador titular: Otávio Lopes de Oliveira (matrícula S034503);
b) curador suplente: Vilmar de Jesus Benedito (matrícula S028740);
XXX – Secretaria de Auditoria Interna:
a) curador titular: Wadson Sampaio Pereira (matrícula S041798);
b) curador suplente: Agma Cristina Santos Saraiva Castello (matrícula S043936);
XXXI – Assessoria de Comitês Consultivos:
a) curador titular: José Guerreiro Sobrinho (matrícula S031881);
XXXII – Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos:
a) curador titular: Mariana Rodrigues Campos Altoé (matrícula S037120);
b) curador suplente: Tiago Irber (matrícula S049616);
c) curador suplente: Paula Daniela Lima Pacheco (matrícula S048300).
Art. 2º Fica revogada a Portaria STJ/GDG n. 725 de 25 de novembro de 2020.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em
08/04/2021, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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